



  ﻛﺮﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎن
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺶ
  
  
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
  ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ
  
  ﻋﻨﻮان
اورژاﻧﺲ اﻃﻔﺎل ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮارض ﺧﺘﻨﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
 7931اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮرﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن درﺳﺎل 
  
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  اﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻛﻤﺎﻻﺗﻲ
  
  ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺎرش
  ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻬﺪوي ﺟﻌﻔﺮي
  




  ﭼﻜﻴﺪه 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮارض ﺧﺘﻨﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اورژاﻧﺲ اﻃﻔﺎل  : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 7931ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮرﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 
از ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﻧﻔﺮ 311( ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ روي  lanoitces ssorcاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ):  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد  ﻣﺎ ﺟﻤﻊ اوري اﻃﻼﻋﺎت اﺑﺰار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮرﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اورژاﻧﺲ 
ﺷﻲ،اﻧﻮاع ﻋﻮارض در آن ذﻛﺮ ﺷﺪ.و در ﻛﻨﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺳﻦ و زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﺘﻨﻪ ،روش ﺟﺮاﺣﻲ،ﻧﻮع ﺑﻴﻬﻮ
  اﻧﺠﺎم و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
 اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﻃﻔﺎل ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اورژاﻧ ﺴﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻌﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﭘ : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
درﺻﺪ ﺑﺎ روش  19/2(ﺳﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ  2/58+ _) 3/30ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ llebitsalpدرﺻﺪ ﺑﺎ روش ﺑﺨﻴﻪ  8/8و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.   ﺣﻠﻘﻪ
  : ﻧﺪﻋﺎرﺿﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد درﺻﺪ ( 9/7) ﻣﻮرد 11 ﻛﻪﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ   311
  درﺻﺪ( 3/5) ﻣﻮرد4ﻋﻔﻮﻧﺖ  
  درﺻﺪ (  2/6ﻣﻮرد ) 3  ﺑﻮدن ﭘﻮﺳﺖ اﻟﺖ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﭘﻮسﭘﺮه ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  
  درﺻﺪ (  1/8)ﻣﻮرد  2ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي 
  درﺻﺪ ( 0/9 ﻣﻮرد ) 1 ﺗﻮسﺗﻨﮕﻲ ﻣﺌﺎ
  درﺻﺪ (  0/ 9ﻣﻮرد )  1 ﭘﻮسﭘﺮه  ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛﻢ 
اﻧﺠﺎم ﺧﺘﻨﻪ و ﺑﺎ ﺗﻼش  ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﺧﺘﻨﻪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻢ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻋﻮارض  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي




Background and Aim: The aim of this study was to determine the rate  of circumcision 
complications in pediatric that come  to pediatric emergency of Afzali Pour Hospital in Kerman, 
Iran, at 1397. 
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 113 boys that came to 
pediatric emergency of AFZALIPOUR hospital. Our instrument was a questionnaire which listed 
the age and time of circumcision, surgical method, type of anesthesia, and complications. In 
addition to questionnaire we used the examination and enter all of them. 
Results: The mean age of pediatric that come  to emergence of Afzali Pour Hospital was 3/03( +_ 
2/85 ) years old that 91/2 percent of them circumcisied with using of plastibell and 8/8 percent 
with operation . the result of this study showed  that 11 cases ( 9/7 percent )had complications : 
infection was 4 cases (3.5%)  
Excess skin removal 3 cases (2.6%)  
Bleeding 2 cases (1.8%) 
meatal stenosis 1 case (0/9 %) 
lack of skin removal 1 case (0.9%)  
Conclusion: Due to the low complication of circumcision, and due to the several benefits of 
circumcision and by attempting to reduce these complications, this procedure can be performed 
for all boys. 
 

 
